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Akaretlerdeki miras
Akaretlerdeki ünlü Sıraevler’in restorasyonunun bir bölümü tamamlandı. A Blok’un 
açılışı bu ay sonu yapılacak. Projenin turizme büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Sıraevleri’nin restorasyonunun bir kısmı tamamlandı. 2. Abdülaziz döneminden kalma birinci sınıf tarihi eser 
olan ve Net Holding’e kiralanan evler; cafesiyle, restoranlarıyla, kitapevleriyle Beşiktaş’ı canlandıracak
Net Holding’e bağlı Akamet Konaklama Tesisleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Genel 
Müdürü Münir Alparslan, bu projenin ilk kez 1986 yılında ve dönemin Turizm 
Bakanı Mesut Yılmaz'ın teşvikiyle gündeme geldiğini kaydederek, Yılmaz’ın 
kendilerine “Bu projeyi yapsanız yapsanız siz yaparsınız” dediğini ifade etti.
Özlem ÖZTÜRK - İSTANBUL
VAKIFLAR Genel Müdürlüğü'nden 49 
yıllığına “yap - İşlet - devret” modeliyle Net 
Holding tarafından kiralanan Akaretler Sı- 
raevleri’nin restorasyonunun bir kısmı ta­
mamlandı. 29 modüler binadan oluşan A 
Blok’un açılışım 27 Ağustosta Cumhur­
başkanı Süleyman Demirel yapacak.
II. Abdülaziz döneminde, 1875 yılında 
Dolmabahçe Sarayı’nda çalışan Ağalar’ i- 
çin yapılan evler, birinci sınıf eski eser ö- 
zelliğine sahip. Evler, metrekaresi 22 do­
lardan kiralanacak. Projenin tamamının 
maliyeti ise 32 milyon dolar. Şimdiye dek 
10 milyon dolar harcadıklannı belirten 
yetkililer, projenin üçte birinin de tamam­
landığım ifade ettiler.
Projenin hem sahibi, hem uygulayıcısı, 
Net Holding’e bağlı Akarnet Konaklama 
Tesisleri Yatınm ve İşletme A.Ş. Genel Mü­
dürü Münir Alparslan, “Amacımız 24 saa­
tin 20 saati yaşayan bir semt yaratmaktı. 
Akaretler Sıraevleri, restoranıyla çarşısıyla 
oteliyle otoparkıyla Beşiktaş’ı canlandıra­
cak. Projelendirme aşamasında, yapılann
özgün mimarisini bozmadan koruma 
prensibini ilke edindik. İstanbul’un geli­
şen turizm ve iş hayatının gereği olarak 
ortaya çıkan Apart Otel Ofis - Çarşı birlik­
teliği, bu projeyle hayata geçmektedir" de­
di. Alparslan, Lalelideki Tayyare apart­
manlarının restorasyonunun altında da 
imzası bulunan bir isim. Proje, 1987’de 
görüşüldü. Ancak İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi eski Başkanı Nurettin Sözen 
döneminde askıda kaldı. Bu arada FP’li 
Başkan Tayyip Erdoğan'ın da bu komp­
lekste içkili restoranlar da olacağı için, 
“Benim inançlanma aykın yapıyorsunuz, 
ama imzalıyorum” dediği ileri sürüldü.
Projenin tamamı 2000 yılının sonunda 
bitecek. Tüm projede apart otel, rezidance 
ofis, alışveriş üniteleri, yönetim ve klüp bi­
nası, fast food üniteleri, cafe, kitabevi, res­
toranlar, Atatürk Evi Müzesi, katlı oto­
park, cep sinemalan ve çarşı bulunuyor. 
Projenin tamamlanan A  Blok’una şimdi­
den büyük talep olduğu ifade edildi. 66 
parsel, 72 modüler bina ve 5 bloktan olu­
şan proje, 39 bin metrekarelik inşaat ala­
nına sahip.
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